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СПиСОК СКОРОчЕНь
ААНД ІГ НАН Беларусі — Архіў археалагічнай навуковай дакументацыі Інстытута гісто-
рыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
АвУ — Археологічні відкриття в Україні.
АДІУ — Археологія і давня історія України.
АДЛУ — Археологічні дослідження Львівського університету.
АДУ — Археологічні дослідження в Україні.
АЛЛУ — Археологічний літопис Лівобережної України.
АН — Академія наук / Академия наук.
АО — Археологические открытия.
АП УРСР — Археологічні пам’ятки УРСР.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа.
вв — византийский временник.
вГПУ — воронежский государственный педагогический университет.
вЕв — волынские епархиальные ведомости.
вУАК — всеукраїнський археологічний комітет.
вХУ — вісник Харківського національного університету імені в.Н. Ка-
разіна.
ГАз — Гістарычна-археалагічны зборнік.
ГИМ — Государственный исторический музей.
ГИС — географическая информационная система.
ДП НДЦ «ОАСУ» — Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна ар-
хеологічна служба України» ІА НАН України.
ЖОКМ — Житомирський обласний краєзнавчий музей.
ИА АН СССР — Институт археологии Академии наук СССР.
ИА АН УССР — Институт археологии Академии наук УССР.
ИАК — Известия императорской археологической комиссии.
ІА НАНУ — Інститут археології НАН України.
ІІМК — Інститут історії матеріальної культури.
ИИМК — Институт истории материальной культуры.
ІКМ — Історико-краєзнавчий музей.
КАЭЭ — Камская археолого-этнографическая экспедиция.
КП — Книга поступлений.
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КрКМ — Кременчуцький краєзнавчий музей.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР / РАН.
МАБ — Матэрыялы па археалогіі Беларусі.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии.
МАР — Материалы по археологии России.
МГУ — Московский государственный университет.
МДАПв — Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і волині.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
МчК — Могильники черняховской культуры
МЭИ — Московский энергетический институт.
НА ІА НАН України — Науковий архів Інституту археології НАН України.
НА ИА РАН — Научный архив Института археологии Российской академии наук.
НаУКМА — Національний університет Києво-Могилянська академія.
НиЖ — Наука и жизнь.
НИИ — Научно-исследовательский институт.
ННз — Новгород и Новгородская земля: История и археология.
ННПМ — Національний науково-природничий музей НАН України.
ОКМ — Обласний краєзнавчий музей.
ПАз — Полтавський археологічний збірник.
ПКМ — Полтавський краєзнавчий музей.
ПЦП — Праці центру пам’яткознавства.
РА — Российская археология.
РАН — Российская Академия наук.
РСМ — Раннеславянский мир.
СА — Советская археология.
САИ — Свод археологических источников.
СЭ — Советская этнография.
Тр. … АС — Труды … археологического съезда.
Тр. ГИМ — Труды Государственного исторического музея.
УБЖ — Український ботанічний журнал.
УІЖ — Український історичний журнал.
УТОПІК — Українське Товариство охорони пам’яток історії та культури.
ЦОДПА — Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління 
культури Полтавської обласної державної адміністрації.
ЦП НАНУ УТОПІК — Центр пам’яткознавтва НАНУ та Українське товариство охорони 
пам’яток історії та культури.
чНПУ — чернігівський національний педагогічний університет імені 
Т.Г. Шевченка.
AM — Arheolologia Moldovei.
BAR — British Archaeological Reports.
BRGK — Bericht der Römisch-Germanischen Komission.
CRFB — Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum.
EAGE — European Association of Geoscientists & Engineers.
GPS — Global Positioning System.
LA — Lietuvos archeologija.
MiSROA — Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.
RGZM — Römisch-Germanischen Zentralmuseums.
SA — Slowenska archaeologia.
Шановні колеги
У 2018 р. наукова серія з проблем археології та давньої історії «Архео-
логія і давня історія України», перейде на нову систему оформлення лі-
тератури.
Детальніша інформація до кінця поточного року з’явиться на офіційно-
му сайті  Інституту археології НАН України:
٧ http://iananu.org.ua,
а також на сайті всеукраїнської громадської організації «Спілка архео-
логів України»:
٧ http://www.vgosau.kiev.ua
Будь ласка, слідкуйте за поновленнями інформації на вказаних сайтах.
Збірники серії, що побачили світ у 2016 р.
